




































た（［Brewer & Miller, 1984 ; Kramer & Brewer, 1984］など）。
一方、単に上位目標を導入するのみでは集団間鐚藤の低減には不十分であ
り、その遂行にあたって集団間での役割分担が重要であるという知見も見ら









て左右されることが示されている（たとえば、［Deschamps & Brown, 1983 ;

















タイプの概念とも一致する側面がある［Vorauer et al., 1998 ; Klein & Azzi,
2001］。メタステレオタイプとは「自己の所属する内集団について外集団の
メンバーがもっていると予測されるステレオタイプに関する個人の信念」

















jfel, 1981 ; Turner et al., 1987 ; Tropp & Wright, 2001 ; McCoy & Major,
2003］）。個人が主観的に内集団の評価を向上させることは、社会的アイデン
ティティを肯定的に高揚させ、自己表象を安定化させる有効な方略となり得
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って優位集団・劣位集団の間で相違が生じるとも考えられる。
狭義のメタステレオタイプが個人の社会的アイデンティティに及ぼす影響
















とされる［Swann et al., 1989, 2000］。たとえば、ネガティヴな自己観をもた
ざるを得ない領域（不得意分野）では、個人は自己についての好ましくない

















































2. 1 SIMINSOC における集団間格差と上位目標
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高くなった（F［1, 156］＝47.42, p＜.01）。また、優位集団メンバー・劣位集
団メンバーのいずれも、環境問題の発生前よりも発生後のほうが、内集団貢




























図 4 社会的アイデンティティに関する 5項目の単純加算平均値































































































































劣位集団メンバーは内集団の均質性を高く認知する［Branscombe et al. ,
1999］、内集団バイアスを増大させる［Jetten et al., 1997 ; Cadinu & Cer-
chioni, 2001］、劣位とされる比較次元から異なる次元での内集団評価を高揚
させる［Karasawa et al., 2004］など、多様な認知的方略で内集団へのアイデ
ンティティを防衛するという。
本研究ではメタステレオタイプの構造や発生経緯、あるいはそれへの対処


























































位置づけをおこなう研究もある（［Luhtanen & Crocker , 1992 ; Smith et
al.1999 ; Smith & Tyler, 1992 ; McCoy & Major, 2003］など）。Luhtanen &
















２）実際に、本研究で実施された 4回の SIMINSOC ではいずれも、環境問題発生
の際に優位集団が拠出した解決資金は劣位集団の拠出した資金よりも多かった。
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これらマクロなデータの詳細については加藤ほか［2005］を参照。
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■Abstract
A meta-stereotype, that is, the evaluation by outgroup members of an in-
group, occurs through mutual observation between groups in a context in which
they cooperate to achieve a superordinate goal. Self-verification through the use of
a reflected self is a factor in establishing a personal identity, but if the same proc-
ess works in an intergroup context, a meta-stereotype would lead people to accept
their ingroup and social identity. This social identity would not correlate with the
meta-stereotype among members of a superior group, but it is predicted that these
two variables would be connected among members of the inferior group. The re-
sults of an experiment using a Simulated International Society Game (SIMINSOC)
supported these two hypotheses. Based on this informationresult, I we make the
theoretical argument that searching for a connection between the meta-stereotype
and social identity could contribute to the study of group awareness.
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